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Barrett-Ulkus 
PRÖPPER, H., Hamburg Indikationen, Kontraindikationen und Ergebnisse dia- 24 223 
gnostischer und therapeutischer Koloskopien 
VOIGTSBERGER, P. und 0 . WOLF, Lymphangiomatose des Mesenteriums 24 231 
Erfurt 
HELLER, E. F., Ravensburg Ulcus pepticum permagnum nach Interpositions- 24 235 
Billroth 1 zur Korrektur 
LINHART, P., F. ROCA-MARTINEZ Die Bedeutung endoskopischer Untersuchungen für die 24 439 
und H. WOHLENBERG, Wiesbaden Differentialdiagnose abdomineller Tumoren 
MILLER, G., P. FROELICHER und Diagnose und Differentialdiagnose von Frühkarzinomen 24 445 
F. GLOOR, Solothurn des Magens 
SAEGER, H. D., W. BRANDS, Klinik der inkarzerierten Obturatoriushernie 24 461 
J. REITER, und F. ALTSTAEDT, 
Mannheim 
MARX, E. und A. KERKHOFF, Kleve Megakolon mit akutem Abdomen in fortgeschrittenem 24 465 
Lebensalter 
STRUNK, E., G. WITTRIN und Endoprothetische Versorgung des Gallenganges 24 471 
M. CLEMENS, Münster Kommentar hierzu von W. Grill, Starnberg/See, 
siehe 24, 728 (1978) 
TSCHELIESSHNIGG, K. H., Anastomosenulkus durch Nahtmaterial 24 619 
G. HÖLLERL und H. STADLER, 
Graz 
GRUENAGEL, H. H. und Angeborene hypertrophische Pylorusstenose im 24 623 
S. OETZMANN, Düsseldorf Erwachsenenalter 
mit anschließendem Kommentar von F. Rehbein, 
Bremen 
LÖHLEIN, D., Hannover Indikation und Kontraindikation abdomineller Simultan- 24 631 
eingriffe 
mit anschließendem Kommentar von M. A. Schmie/, 
München 
STRUNK, E., M. CLEMENS und Choledocho-Duodenostomie oder transduodenale 24 637 
P. LANGHANS, Münster Papillotomie 
mit anschließendem Kommentar von W. Grill, 
Starnberg/See 
5 Urologie 
SANDMANN, F., Paderborn Symptomarme Harnwegserkrankungen 21 73 
MELCHIOR, H., Aachen Urologie in der pädiatrischen Praxis 21 613 
mit anschließendem Kommentar von K. Devens, 
München 
EPPINGER, S., A. ATZERI, Morphologie und Prognose der sarkomähnlichen Variante 22 473 
F. PISCIOLI und G. MICOLI, des Grawitz-Tumors 
Cles/Trento Kommentare hierzu von £ Schmiedt, München, und 
J. Söke/and, Dortmund, siehe 22, 687 (1977) 
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LICHTENAUER, P., Lübeck Radiophosphortherapie bei Prostatakarzinom 23 40 
DEGENHARDT, W., T. HAYASHI und Operative Behandlung des Prostataadenoms. 23 67 
J. SÖKELAND, Dortmund Indikation, Wahl der verschiedenen Operationsverfahren 
ADOLPHS, H.-D., L. STEFFENS und Röntgendiagnose und Differentialdiagnose der Nierentuber- 23 255 
M. BERGER, Bonn kulose 
LICHTENAUER, P., J. CELLARIUS Erkrankungen der Prostata (1) 23 285 
und 1. LICHTENAUER, Lübeck 
LICHTENAUER, P., H. ROSENAU Erkrankungen der Prostata 23 429 
und J. SCHOLLER, Lübeck 2. Prostatitis 
LICHTENAUER, P., J. SCHOLLER Erkrankungen der Prostata 23 605 
und H. ROSENAU, Lübeck 3. Das sog. Prostataadenom 
SCHWARZKOPF, W., K. RÜCKERT, Chirurgische Aspekte der retroperitonealen Fibrose 24 109 
P. ALKEN und H. BRONNER, Mainz 
COBURG, A. J., Neuss/Rhein Behandlung der terminalen Niereninsuffizienz: 24 651 
Nierentransplantation 
SIMON, S., H. GEISTER und Erfahrungen mit der Nierenexplantation außerhalb von 24 665 
E. HAUENSCHILD, Stade Transplantationszentren 
SACK, K., Lübeck Behandlung der terminalen Niereninsuffizienz: 24 671 
Hämodialyse 
5 Geschlechtsorgane 
DUBRAUSZKY, V., Würzburg Geschwülste und geschwulstähnliche Bildungen des 21 411 
Eierstocks (1) 
BÜTTNER, E. und H. FRÖHLICH, Infiziertes zystisches Ovarialteratom 22 73 
Hannover 
DUBRAUSZKY, V., Würzburg Geschwülste und geschwulstähnliche Bildungen des 22 245 
Eierstocks (2) 
HAUBER, K. P., Konstanz Differentialdiagnose der chronischen und akuten Adnexitis 23 77 
aus laparoskopischer Sicht 
BAUMGARTEN, K., Wien; H. H. BRÄUTIGAM, Hamburg; W. EICHER, München; H. FRANGENHEIM, 
Konstanz; M. HANSMANN, Bonn; A. HUBER, Schwaz; R. KAISER und M. GAEHTGENS Köln; 
Ch. LAURITZEN, Ulm; V. LEHMANN, Würzburg; H. MASSINGER, München; J. SCHNEIDER, 
Hannover; W. H. F. SCHNEIDER, Wien; K. SEMM und L METTLER, Kiel; S. SIEVERS, Mannheim; 
K. TOSETTI, Berlin-DDR; E. WAIDL, München; A. WEIDENBACH, München 
Umfrage: Einlage intrauteriner Spiralen 23 269 
KEPP, R., Gießen und Prophylaktische Ovariektomie 23 342 
H.-J. STAEMMLER, Ludwigshafen 
KIRCHHOFF, H., Göttingen 
W. v. MASSENBACH, Göttingen 
K. SEMM, Kiel 
K. TOSETTI, Berlin 
SPANN, W. und W. BRAUN, 
München 
KÖLE, W. und J. MAIER, Graz 
GITSCH, E., Wien 
0 . KÄSER, Basel 
A. H. PALMRICH, Wien 
ESCH, W., Wien 
C. HAGER, Ingolstadt 
G. -A. v. HARNACK, Düsseldorf 
H. -J. POMPINO, Siegen 
H. SINGER, München 
Umfrage: »Gefälligkeitssterilisation« 23 437 
Sterilisation: Juristische Probleme 23 441 
Retothelsarkom des Hodens 24 241 
Umfrage: Wann ist die Drainage von Wundbett oder 24 481 
Bauchhöhle indiziert? 
Ist die Phimosebehandlung ein Indikationsproblem? 24 687 
Phimose-Präputialverklebung, Definition, Behand-
lungsverfahren 
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6 Gliedmaßen 
SCHÖNBAUER, H. R., Wien Isolierter Knieschmerz bei Hüftgelenkerkrankungen 21 79 
LINDEN, U., W. ZIMMER und Zur Technik des Oberschenkelgipsverbandes 21 439 
W. BATZLAFF, Hamburg 
KRETSCHMER, G., H. KRISTEN, Die Unterschenkelamputation bei Patienten mit 21 627 
F. MACHACEK, M. P. MOLLER, arterieller Durchblutungsstörung 
F. PIZA und 0 . WAGNER, Wien mit anschließendem Kommentar von J. Vollmar, Ulm 
SEITZ, H. D., N. HAAS, H. E. KÖHN- Die Luxation des Os lunatum 22 479 
LEIN und G. ZECH, Hannover 
SCHÖNTAG, H. und Seltenes Auftreten zweier Epithelzysten am Finger 23 453 
H. J. STAMMER, Hamburg 
SCHNEIDER, P. G. und R. OYEN, Versorgung von 60 Kniegelenken mit Totalendoprothesen 23 613 
Köln (Geomedic). Erfahrungen bei 60 Patienten 
SCHELLMANN, W. D. und Arthroskopie des Kniegelenkes 24 119 
H. CONTZEN, Frankfurt/M. Kommentar hierzu von H. R. Henche, Rheinfelden, 
siehe 24, 307(1978) 
HENKE, R., Erfurt Intra- und extraneurales Ganglion als Ursache peripherer 24 245 
Nervenlähmungen 
VOSSMANN, H. und A. WILHELM, Behandlung des subkutanen Achillessehnenrisses 24 251 
Aschaffenburg mit anschließendem Kommentar von A. N. Witt 
u. Mitarb., München 
CAVLAK, Y. und P. STOLZER, Marl Totale Talusluxation 24 257 
THAISS, St., V. SYNATSCHKE Spezialplatte zur Versorgung distaler Tibiafrakturen 24 265 
und E. MAY, Detmold 
HELWING, E. und G. OTTEN, Behandlung der akromioklavikularen Luxation 24 275 
Hannover 
SEITZ, H. D. und K. OCKER, Benigne und maligne Tumoren der Hände. 1. Hauttumoren 24 483 
Hannover 
SEITZ, H. D. und K. OCKER, Benigne und maligne Tumoren der Hände. 2. Weichteil- 24 695 
Hannover tumoren 
6 Plastische Chirurgie 
BÄUERLE, E. und P. REILL, Plastischer Ersatz des ulnaren Seitenbandes am 21 431 
Tübingen Daumengrundgelenk 
GREULICH, M., K. WILHELM und Die Tendolyse 22 77 
Ch. NEHRING, München 
VAU BEL, E. und F. ENES-GAIAO, Technik zur Deckung großflächiger Weichteildefekte im 22 267 
Berlin Bereich der oberen Extremitäten mit Hilfe der 
Omentumtransposition 
HENKE, R., Erfurt Therapie der Profunduslähmung des N. radialis 22 273 
BIEMER, E., W. DUSPIVA, Replantation an der oberen Extremität durch 22 281 
E. HERNDL, W. STOCK und mikrovaskuläre Anastomosen 
P. RAMATSCHI, München 
KETT, K. und L. LUKACS, Pees/ Chirurgische Behandlung der Elefantiasis der unteren 22 489 
Ungarn Extremität 
Kommentar hierzu von G. M. Lösch, Lübeck, siehe 
22, 688 (1977) 
DAHMEN, G., Hamburg Osteochondrosis dissecans des Kniegelenks 22 611 
RUDIGIER, J., Mainz und Fistelmalignom bei chronischer Osteomyelitis nach 22 643 
K. DRAENERT, Bern Granatsplitterverletzung 
HENKE, R., Erfurt Das tuberkulöse Zwerchsackhygrom 22 653 
IZADPANAH, M., Hannover Isolierte ischämische Kontraktur der Hand 23 95 
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BUCHHOLZ, H. W., E. ENGEL- Totalendoprothese des Hüftgelenkes 23 297 
BRECHT, J. RÖTTGER und 
A. SIEGEL, Hamburg 
FÖRSTER, G., Hamburg Fixationsplatte für Operationen an der Hand 23 307 
RAUFFER, L. v. und J. TONAK, Derzeitiger Stand der chirurgischen Therapie beim malignen 23 447 
Erlangen Melanom an der Hand 
INGERSLEBEN, M. v., München Behandlung großflächiger Nävi 24 708 
7 Unfallchirurgie 
ADLER, H., Berlin Die Diagnostik von Kapsel-Bandläsionen der oberen 21 89 
Gliedmaßen 
SEFRIN, P., Würzburg Verletzungen von PKW-Fahrern bei ungenügender 21 97 
Fixation durch Sicherheitsgurte 
GELEHRTER, G., Graz Bewegungsstabile Spondylodese bei Halswirbel- 21 105 
verletzungen 
SUND, Ch. und U. TETZNER, Die perkutane Drahtumschlingung nach Götze-Jordan 21 637 
Freudenstadt Kommentare hierzu von G. Korisek, Kaiwang, 
F. Povacz, Wels, H. Schwabe, Nördlingen, und 
anschließendem Schlußwort, siehe 22, 543 (1977) 
ADLER, H., Berlin Die Diagnostik von Kapsel-Bandläsionen der unteren 22 87 
Gliedmaßen 
BRUG, E., K. WARNECKE und Schwere Gelenkbrüche des distalen Unterschenkels 22 99 
R. SANATGER, Münster 
GELEY, L und R. PLOIER, Linz Schlangenbiß-Verletzungen im Kindesatter 22 109 
BEDACHT, R., G. HAUER und Die verzögerte Frakturheilung und die Pseudarthrosen- 22 495 
J. LENSE, München bildung 
FASOL, P., P. MÜNK und Zur Entstehung der Pseudarthrose des Handkahnbeins. 22 513 
M. STRICKNER, Wien Unter besonderer Berücksichtigung der Gefäß-
versorgung 
POSTH, H.-E., Porz Die massive Fettembolie - ein Sekundenphänomen 22 519 
durch Implantation von Knochenzementen? 
MEYER, W. und H. RAUTENBERG, Können in der operativen Frakturbehandlung Metall- 22 659 
Rendsburg brüche durch Verwendung von Platten mit lochfreiem 
Mittelteil verhindert werden? 
mit anschließendem Kommentar von /?. Schneider 
und H. WWenegger, Bern 
SEILER, H., Homburg/Saar und Zur standardisierten Diagnostik der »Ligamentären 22 667 
D. HOLZRICHTER, Neunkirchen/ Außenknöchelfrakturen« 
Saar 
HORKENBACH, G. und Die Totalendoprothese in der Behandlung der medialen 23 101 
H.-J. MEISSNER, Bremen Schenkelhalsfraktur 
Kommentar hierzu von H. Tscherne, Hannover, 
siehe Seite 343 
FRITZ, G., Graz Die Bügelmaschinenverletzung der Hand 23 107 
CAVLAK, Y. und P. STOLZER, Marl Distale Bizepssehnenruptur 23 113 
HENKE, R., Erfurt Therapie der Nervenläsionen nach Frakturen und Luxationen 23 309 
der oberen Extremität 
BRÜSER, P., Köln Behandlung der Busch-Fraktur 23 319 
Kommentar hierzu von D. Buck-Gramcko, Hamburg, 
siehe Seite 476 
FRAUSCHER, H., Neunkirchen Pseudarthrosenbehandlung mit Phemisterspänen 23 457 
STREICHER, H.-J. und E. CRANEY, Problematik der Mehrfachverletzungen 23 463 
Wuppertal 
VOLLMAR, D. und H. GROITL, Neues Erlanger Schienenfixiergerät für moderne Kranken- 23 647 
Erlangen hausbetten 
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KAPRAL, W., Melk 
VATANKHAH, M. und K. KUNZE, 
Luzern 
MÄHRING, M. und O. STAMPFEL, 
Graz 
HAGEMANN, H. und J. PIRSCHEL, 
Tübingen 
Behandlungsergebnisse nach Bohrdrahtfixation supra- 24 129 
kondylärer Oberarmbrüche bei Kindern 
Standardisierte Technik der Lezius-Herzer-Nagelung bei 24 141 
Frakturen der Trochanterregion 
Therapeutische Richtlinien der »Hohlhandphlegmone« 24 489 
Kommentar hierzu von W. Schink, Köln, 
siehe 24, 727 (1978) 
Posttraumatische Lymphzyste 24 709 
7 Orthopädie 
El SIGAI, A., E. HILD und 
M. KRAKOVIC, Frankfurt/M. 
VECSEI, V., Wien 
SIGUDA, P., Tübingen 
GEISER, M., Bern 
Operative Behandlung der habituellen Schulterluxation 21 443 
nach Weber 
Der knöcherne Ausriß des hinteren Kreuzbandes 22 297 
Skoliose 22 308 
Dysplasie und Pseudodysplasie des kindlichen Hüftgelenks 23 627 
8 Kinderchirurgie 
CASTLEMAN, B., Boston 
WILLITAL, G. H., Erlangen 
HOLSCHNEIDER, A. M., München 
PIROTH, P. und M. GHARIB, Köln 
KUFFER, F., Bern 
LAMESCH, A;, Trier 
GHARIB, M. und P. PIROTH, Köln 
METZE, H., R. LINDNER, G. FUCHS 
und Th. HOCKERTS, Würzburg 
SCHIERSMANN, S., W. Ch. HECKER 
und H. FENDEL, München 
KAISER, G., Bern 
PREIER, L, Wien 
DAUM, R., Heidelberg 
ROEDER, H. U., Lüneburg 
ENDLER, F., Wien 
HENSSGE, J., Lübeck 
WUNDERLE, N. und B. HERZOG, 
Basel 
POMPINO, H.-J., Siegen 
KEUTH, U., Neunkirchen-Kohlhof 
POKORNY, W. und M. WIMMER, 
Wien 
KOSENOW, W „ Krefeld 
GELEY, L, Linz 
Case Records of the Massachusetts General Hospital 21 113 
(9-1973) 
Klassifikation angeborener anorektaler Anomalien - 21 189 
Operationsindikation 
Eine tragbare Dreikanaldruckmeßeinheit zur elektro- 21 199 
manometrischen Prüfung von Kontinenz, Inkontinenz 
und chronischer Obstipation 
Penisagenesie 21 205 
Die Morgagnische kostosternale Zwerchfellhernie 21 209 
Eingeklemmte Bochdaleksche Zwerchfellhernie 21 215 
Der Magenvolvulus im Säuglings- und Kindesalter 21 219 
Achalasie und angeborene Stenose des Ösophagus im 21 227 
Säuglingsalter 
Der Retortenmagen 21 233 
Früherfassung und Therapie der Darminvagination im 21 239 
Kindesalter 
Notfallsituation der Leisten- und Skrotalregion im 21 251 
Kindesalter 
Das stumpfe Bauchtrauma im Kindesalter 21 259 
Operative Behandlung des Kryptorchismus 21 269 
Behandlungsprobleme bei hämatogener Osteomyelitis 21 273 
Beginn, Verlauf und Behandlungsgrundlagen von 21 301 
Adoleszentenkyphosen (Scheuermannsche Krankheit) 
Polypen der Harnröhre im Kindesalter 21 319 
Kinderurologische Operationsindikationen • 21 327 
Rezidivierende Bauchschmerzen im Kindesalter 21 458 
Vermutungsdiagnose 21 466 
Die Behandlung der Verbrennungskrankheit im Kindesalter 21 661 
Stromunfälle im Kindesalter 21 681 
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BOEMINGHAUS, F. und 
A. FISCHER, Düsseldorf 
PREIER, L, Wien 
BALZAR, E. und D. LACHMANN, 
Wien 
STREHBLOW, M., D. LACHMANN, 
E. MELZER und L F. HOWANIETZ, 
Wien 
BERLIN-HEIMENDAHL, S. v., 
München 
ENGERT, J. und 
F. A. ZIMMERMANN, München 
GIEDION, A., Zürich 
W. Ch. HECKER, München 
SCHLENK, R., Erlangen 
ZAPP, E., Saarlouis, A. LAMESCH 
und H. KÖNIG, Trier 
ORTLIEB, R., Augsburg 
TJHEN, K. Y. und H. W. ZILLHARDT, 
Rottenburg 
METZE, H., J. WALLSTEIN und 
J. METZ, Würzburg 
BECK, J.- D. und P. EMMRICH, 
Mainz 
FARBER, D. und W. RABL, München 
SACHER, M. und K. DIRSCHMID, 
Wien 
BETTEX, M., Bern 
W. Ch. HECKER, München 
P. WURNIG, Wien 
BORK, K. und J.-D. BECK, Mainz 
HOTTIG, G. und U. KÜHNER, 
Würzburg 
THIELEN, R. G. und N. FRIES, 
Neunkirchen-Kohlhof/Saar 
KEUTH, U., Neunkirchen-Kohlhof/ 
Saar 
REUTER, I., M. MARIOTTI und 
M. BETTEX, Bern 
OKOH, O. und W. v. ZIMMERMANN, 
Neustadt/Holstein 
SCHUMACHER, W., F. ZIMMER-
MANN, K. G. v. BUCH und 
H. MATTERN, Göppingen 
PIROTH, P., M. GHARIB und 
H. KRUMME, Köln 
SINIOS, A., Hamburg 
ROSANELLI, K., Graz 
KOSENOW, W., Krefeld 
H. SINGER, München 
MAIER, E., Mainz 
P. SIGUDA, Tübingen 
Einnässen bei ektop mündendem Harnleiter 22 119 
Posttraumatische Pankreatitis und Pseudozysten im 22 309 
Kindesalter 
mit anschließendem Kommentar von W. Ch. Hecker, 
München, und Schlußwort 
Osteomyelitis mit seltener Lokalisation 22 525 
Megacolon congenitum. Diagnostische Probleme in der 22 531 
Neugeborenenperiode 
mit anschließendem Kommentar von A. M. Holschneider, 
München 
Operative Behandlung der Hydrozele beim (jungen) 22 540 
Säugling 
Nil nocere: Hodentorsion beim Neugeborenen 22 675 
Vergleichsaufnahmen bei Unfallverletzungen der 22 678 
Extremitäten? 
Strahlenbelastung und Strahlenschutz bei der 22 679 
Röntgendiagnostik im Kindesalter 
Duodenalstenose durch pylorisches Diaphragma 23 123 
Subkutane Fettgewebsnekrose 23 135 
M. Gaucher Typ 1. Beschreibung von 4 erkrankten 23 323 
Geschwistern vor und nach Splenektomie 
Das Lymphhaemangioma circumscriptum 23 333 
Phlegmasia coerulea dolens im Kindesalter 23 337 
Diagnostische und therapeutische Probleme 
Harnentleerungsstörung bei chronischer Obstipation 23 471 
Primäre Lebermalignome im Kindesalter 23 477 
Umfrage: Hernienoperation 23 649 
Pigmentbildende Tumoren im Kindesalter 23 651 
Raynaud-Syndrom bei einem 4jährigen Knaben * 23 663 
Oberflächenbehandlung ausgedehnter Verbrennungen 24 149 
im Kindesalter 
Behandlung von Kephalhämatomen 24 158 
Posttraumatische intraabdominelle und retroperitoneale 24 159 
Pseudozysten im Kindesalter 
Perforierende Ileitis regionalis bei einem 4 Wochen alten 24 287 
Frühgeborenen 
Die akute Cholezystitis im Kindesalter 24 291 
mit anschließendem Kommentar von W. Ch. Hecker, 
München 
Perforierte Appendizitis im Kindesalter: Bauchhöhlen- 24 297 
drainage? 
Kommentar hierzu von H. Bünte, Münster und H. Singer, 
München, siehe 24, 507 (1978) 
Hüftgelenkluxation 24 479 
Hämangiome bei Neugeborenen 24 497 
Indikation zur Appendektomie 24 502 
Indikationen für orthopädische Schuheinlagen 24 505 
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GLÖBL, H. J., Datteln Röntgenseminar: Stumme Niere bei Abdominaltumor im 24 715 
frühen Säuglingsalter 
HOLTHUSEN, W., Hamburg Röntgen nach weis eines intrakraniellen Abszesses bei 24 719 
einem Neugeborenen durch hochdosierte i.v. Kontrast-
mittelgabe 
mit anschließendem Kommentar von H. Backmund, 
München, und Schlußwort 
8 Grenzgebiete 
LEIBER, B. und A. RIEMANN, Kasabach-Merritt-Syndrom 21 121 
Frankfurt/M. 
GENSSLER, W. und K. MENZEL, Die juvenile Osteoporose (Fischwirbelkrankheit) 21 449 
Erfurt 
HAUPT, H., Duisburg Intrakranielle Blutungen 21 461 
BETTEX, M., Bern Abbinden von akzessorischen Anhängseln 21 687 
H. SINGER, München 
FREYSCHMIDT, P., Berlin Umfrage: Kontraindikationen bei operativen Eingriffen 21 689 
H. D. ROHER, Heidelberg 
A. MOLL, Rüsselsheim 
D. SOMMERWERCK, 
Großhansdorf 
R. M. A. SUCHENWIRTH, Kassel 
BEYER, W., Garmisch-Partenkirchen Chirurgische Möglichkeiten bei Diagnose und Therapie der 23 117 
chronisch juvenilen Polyarthritis 
JENNY, P., Basel Tubenzysten als Ursache appendizitischer Beschwerden 23 129 
SCHILL, W.-B., München Kallikreintherapie bei Infertilität 23 659 
C. SCHIRREN, Hamburg 
GITSCH, E., Wien Antibiotikaprophylaxe bei postoperativer Dauerkatheter- 24 35 
K. RICHTER, München behandlung 
HIRSCH, G., Augsburg Die rechtlichen Voraussetzungen des Schwangerschafts- 24 279 
W. WEISSAUER, Freising abbruchs 
9 Arzneimittel-, Therapie-Kritik 
MATTHES, A., Kehl-Kork Das Problem der sogenannten therapieresistenten 21 125 
Epilepsien 
KREUTZ, G., Offenburg Trauerspiele 21 137 
MICHEL, D., München Zu Umfrage: Piracetam 21 138 
IMMICH, H., Heidelberg Therapeutische Wirkung von Melissengeist? 21 145 
BOCK, K. D., Essen Raucombin-D 21 151 
BOCK, K. D., Essen Solidago »Dr. Klein« 21 152 
ADELSSEN, H.-J., Delmenhorst Leserbriefe zu: Was ist Ihre Meinung? (Problem 21 159 
K. FRANZ, München Beipackzettel) 
H.-J. HERMS, Hamburg 
G. KREUTZ, Offenburg 
SCHUERF, G., Heidelberg Cholestyramin 21 169 
BOCK, H. E., Tübingen Zu Umfrage: Plazeboverordnung 21 177 
Ch. LAURITZEN, Ulm 
E. SEIFERT, Wilhelmshaven 
A. WISKEMANN, Hamburg 
BOERGEN, K. P., München Enterovioform 21 182 
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KOLB, K. H., Hamburg Pseudo-Dokumentation 21 183 
ADAM, D., München Aminoglykosid-Antibiotika 21 473 
H. HELWIG, Freiburg/Br. 
C. SIMON, Kiel 
IMMICH, H., Heidelberg Gibt es eine sinnvolle Lebertherapie? 21 477 
SCHOREN, K.-P., Berlin Dopamin 21 482 
HENNING, H., Mölln Zu einer Anzeige für Hepa-Merz 21 483 
HÜFFLER, D., Darmstadt traumanase-cyclin 21 484 
HELWIG, H., Freiburg/Br. Sinupret 21 487 
W. MENGER, Norderney 
HERXHEIMER, H., Berlin Kortikoidbehandlung bei Asthma 21 491 
A. JORES, Hamburg 
M. WERNER, Pinneberg 
NICKEL, A., Hamburg Leserbrief zur Umfrage: Plazeboverordnung 21 493 
GÜRICH, H. G., Ingolstadt Venoruton 21 503 
PAU, H., Düsseldorf Venoruton bei Retinopathia diabetica II? 21 514 
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Kommentare 
Auf Anforderung der Schriftleitung 
Die Hypophysen-Schilddrüsen 
regulation bei chirurgischen 
Schilddrüsenerkrankungen 
Zu: E. Gemsenjäger 
chir. praxis 24, 21-35 (1978) 
C. R. Pickardt und P. C. Scriba, M ü n c h e n : 
Im Mittelpunkt des ersten Teiles der Arbeit 
steht das Bemühen des Autors, die funktio-
nellen Zusammenhänge zwischen den 
peripheren Schilddrüsenhormonspiegeln 
und der hypophysären Thyreotropinsekre-
tion im Verlauf der chirurgischen Therapie 
von Schilddrüsenerkrankungen zu erklä-
ren. Er zeigt auf, daß die Thyreotropinbe-
stimmung nicht nur bei grenzwertig niedri-
ger Schilddrüsenfunktion (blande endemi-
sche Struma, Rezidivstruma) die präklini-
sche Hypothyreose erkennen läßt, sondern 
daß sie ebenfalls bei normalen peripheren 
Schilddrüsenhormonspiegeln durch einen 
fehlenden TSH-Anstieg auf TRH auch wich-
tige Hinweise auf einen latenten und mög-
licherweise bereits abgelaufenen Schild-
drüsenhormonüberschuß geben kann. 
Der Autor stellt die für den Nichtspeziali-
sten schwierige Beobachtung dar, daß 
nach der Beseitigung einer Hyperthyreose 
der Hypophysenvorderlappen nicht un-
mittelbar, sondern erst nach einer La-
tenzzeit mit einer Normalisierung der 
Thyreotropinsekretion antwortet. In dieser 
Latenzzeit kann peripher die Schilddrüsen-
funktion normal, aber auch vermindert 
sein, so daß die TSH-Sekretion inadäquat 
ist. Die endgültige Schilddrüsenfunktion 
aber kann erst nach Wiedereinsetzen der 
TSH-Sekretion (2-3 Monate) als hypo-
thyreot bzw. normal beurteilt werden. 
Im Gegensatz zum Autor sehen wir jedoch 
auch bei dem therapeutisch induzierten 
transitorischen Schilddrüsenhormonman-
gel eine Indikation zur Schilddrüsenhor-
montherapie, um die metabolischen Aus-
wirkungen einer Hypothyreose zu vermei-
den. Diese niedrig dosierte Schilddrüsen-
hormontherapie wäre z. B. nach Strumare-
sektion als Rezidivprophylaxe (1) im weite-
ren Verlauf zu verstehen und beizubehal-
ten; nach Hyperthyreosen wäre die Indika-
tion zur Weiterbehandlung nach einigen 
Monaten erneut zu überprüfen. 
Ausgehend von der Tatsache, daß eine feh-
lende TSH-Antwort bei intaktem Hypophy-
senvorderlappen auf einen Schilddrüsen-
hormonüberschuß hinweist, kommt der 
Autor zu interessanten hypothetischen 
Überlegungen zur Pathophysiologie auto-
nomer Adenome der Schilddrüse im en-
demischen Jodmangel. Er fand bei nicht-
hyperthyreoten Patienten mit Schilddrü-
senvergrößerung im chirurgischen Kran-
kengut in 25% eine fehlende Stimulierbar-
keit der TSH-Spiegel. Aus diesem Befund 
ist einmal abzuleiten, daß eine konserva-
tive suppressive Therapie mit Schilddrü-
senhormonen in diesen Fällen nicht sinn-
voll ist. Zum anderen wird daraus ge-
schlossen, daß es in ursprünglich blanden, 
endemischen Jodmangelstrumen, bei 
denen definitionsgemäß keine Hyper-
thyreose vorliegt, unter dem Einfluß der 
thyreotropen Stimulation zu einer auto-
nomen Umwandlung des Gewebes kom-
men kann. Dieses Gewebe kann dann in 
Abhängigkeit vom aktuellen Jodangebot 
(Cave, diagnostische Jodkontamination!) 
eine Hyperthyreose verursachen, oder wie 
hier beschrieben, nur eine Suppression der 
TSH-Sekretion induzieren (2). 
Im Gegensatz zum Autor möchten wir aber 
diese Zustände von autonomer Umwand-
lung des Schilddrüsengewebes nicht un-
ter dem Begriff der blanden Struma sub-
summieren, da sie den Rahmen der Defini-
tion als nicht hyperthyreot (auch nicht la-
tent hyperthyreot) sprengen und als Zu-
stände mit einer präklinischen Hyper-
thyreose bezeichnet werden können. 
Zu unterstreichen ist die therapeutische 
Folgerung, daß bei Schilddrüsen mit auto-
nomem Gewebe die Resektion ausgiebig 
erfolgen sollte, um die erneute Ausbildung 
eines autonomen Areals oder Adenoms zu 
vermeiden. 
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Nach der operativen Verkleinerung von 
Strumen fand der Autor bei % der Patien-
ten eine anhaltende präklinische Hypo-
thyreose. Aus unserer Sicht sind dies die 
Patienten, bei denen mit einem baldigen 
Strumarezidiv gerechnet werden muß. Die 
Häufigkeit dieses Befundes weist u. E. auf 
die Dringlichkeit einer lebenslangen Stru-
marezidivprophylaxe bei a l len Patienten 
in endemischen Jodmangelgebieten hin, 
da alle gleichermaßen von dem zumindest 
in der Bundesrepublik fortbestehenden 
Jodmangel betroffen sind (3). 
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